Emili Argilaga Ripoll by ,
Pau Font de Rubinat classificava els qui duna
o altra forma incidien en la uiida pública, com
a persones sense gust o persones de bon gust.
La classificació tenia un abast capital i no es
limitava pas a qüestions estétiques, sinó que era
un veredicte global sobre les formes dactuació,
la trajectòria moral i la sensibilitat artística --en
tota la seva ampla significació-- /de lhome judi-
cat. Aquest bon gust, --per mala sort tan Poc
freqüent, abans i ara-- desitjat per Pau Font per
als seus conciatadans, el posseïa el nostre Emili
Argilaga Ripoll.
El bon gust de IEmili Argilaga, tenia lex-
pressió més vistent, en la seva labor professional
i en les seves preferéncies artístiques. Linici de
la seva vinculació al Centre de Lectura shavia
de produir, doncs, a través de la secció dArt, de
la qual va ,ser president ja iel maig de 19O fins
al maig de 1953. Bastants anys després, el 1969,
uiu rcceptar ia presidéncia de lentitat.
Tots els qui coneixien de debó lEmili Ar-
gilaga saben que no era amic dencapçalar res
i que sentia un assenyalat pudor per qualsevol
mena dexhibició. Va accedir a ser president del
Centre de Lectura perqué sel va convéncer que
la seva persona podia ser útil a la casa, que ell
estimava des de sempre; i ho va fer amb humi-
litat, amb lexclusiva finalitat de servir el Centre,
amb el convenciment que la feina no era fòcil
ni còmoda, sinó ben al contrarL, segur quie el
bulanç final --a ell que era molt exigent amb si
mateix-- li havia de desplaure. Emili Argilaga va
viure la presidéncia del Centre amb els cinc sen-
tits, i /zu sequit vivint els problemes que hi va
veure i les possibilitats, més o menijs realitza&les,
que hi ua intuir, fins a la seva darrera hora, més
enllò dhaver deixat la presidénicia, obligat per
la seva malaltia, el maig passat. Ell veia el Centre
com leina més idònia per a enrobustir el nivell
cultural reasenc i no pas com uri espai tancat a
una minoria més o menys nombrosa, i el seu de-
sig capital hauria estat, si això hagués resultat
materialment factible, obrir-lo de bat a bat per-
qiié pogués ser directament útil a tot un poble i
fins que aquest poble lhagués arribat a fer es-
candalosament insuficient a causa dun desig col-
lectiu de servir-sen. LEmili Argilaga hauria vol-
gut, finalment, un Centre de Lectura on sarribés
a impartir un tipus densenyament altament qua-
lificat, però això ja pertanyia al somni duna
darrera etapa en la qual aquests graus dense-
nyament fossin complementaris dun nivell de
caltura elevat, totalment compartit.
Emili Argilaga va mantenir, scmpre, una ac-
titud de lliurament total en pro del Centre de
Lectura. Patia uiivament els problemes de tot
ordre i de tot nivell; i els díndole material --els
duina feixuguesa més irritant en una entitat que
viu gairebé exclusivament de les quotes dels socis
perqué les aportacions econòmiqiies de les diies
corporacioris que lajuden, són esquifides en com-
paració a lenvergadura del pressupost-- els hau-
ria pal•liat massa sovint si aqiiesta freqüéncia se
11 hagués tolerat desconsideradament.
Es evident que Emili Argilaga veia el Centre
com una entitat que pot contribuir a lelevació
del nivell cultural de tot Reus i, per amor a la
seva ciatat, estimava vivament la casa. Però la
seva acció en favor de Reus no es limitava pas
a les qüestions que podien afectar lactuació del
Centre de Lectura. La seva opinió sobre possi-
bles solucions a problemes durbanisme, la seva
dolguda rebel•lia per la insensible despreocupació
demostrada davant la pérdua dcdificis notables
lligats a la Iiistòria local, ¡a seva mateixa pre-
séncia a la junta del mu$eu, la seva dilatada
lluita per aconseguir una escola dart eficaç i con-
siderable, --ofegada per bizantinismes rninúsculs
i per indiferéncies oficials-- si bé denunciaven la
se,xt forrnació i dedicació artística, tenien sempre
un fons essencial de preocupació pels 1iomes
daquí: era una actitud, com la que duia al Cen-
tre, d1iumanisme aplicat. El Ceritre de Lectura
per Reus, i no pas ia iciutat sacrificant-se pel
Centre, era una mena de iema que, si bé lEmili
Argilaga només el va formular verbalment en
comptadíssimes ocassions, galvanitzava sostingu-
dament, amb sana obstinació, la scva labor de
cada dia.
Les opinioris i les actituds dEmili Argilaga
infonien respecte, i, si no eren seguides, deixaveri,
moltes vegades, recança en els despreocupats. La
seva personalitat sacusava sense necessitat de
plataformes i era jutjada, de vegades, duna ma-
nera bifocal, la qual tenia però, unes exactes
correspondéncies. Eren conegudes les seves apa-
rents causticitats, --per cert, no verinoses-- les
quals, en realitat, no venien a ser més quie el
producte del seu esperit crític expressat amb un
sentit de lhumor duna excellent qualitat. Molts,
superficialment, el tenien per diplomàtic, per
hàbil, per rigorós o de vegades per massa tole-
rant; en realitat, quan semblava hàbil .i diplo-
rnàtic era senzillament perqué resultava oportú
i cordial, i si el prenien per rigorós o contrària-
ment per massa tolerant, era perqué es confonia
la seva integritat amb el rigor o la seva com-
prensió per les debilitats, amb la toleròncia. El
que tenia lEmili Argilaga era una gran liberali-
tat desperit, lesperit dun home obert, compren-
siu i íntegre, amb una escala de valors afinadís-
sima, i amb un sensibilíssim esperit crític, mun-
tat tot en •una plataforma molt humana, moguda
per una extraordinòria generositat.
LEmili Argilaga, president dambicioses il-
lusions, .estava decebut dels resultats obtinguts
al Centre per ell i els seus companys de direc-
tiva, i això ho repetia una i altra vegada a les
reunions, a les del consell i a les generals, en to-
tes les quals ell, que només estimava la conversa
i aqui desplaïa qualsevol forma de peroració,
resultava vivament eloqüent a través de la sezxt
insistent sinceritat. Però si bé és cert que el Cen-.
tre de ia presidéncia dEmili Argilaga, no ha
pogut produir, ni de molt, cap avenç espectacu-
lar en dire1cció als ob .jectius autoproposats, no és
menys cert que gràcies a lesforç, a la acció i a
la.ctitud de 1Emili Argilaga i al caire que pre-
nien els assumptes .en les seves mans, es va po-
der aconseguir que el Centre virés cap a una
orienta1ció --sencarrilés cap a una afinada direc-
ció-- dacord amb les constants essencials de len-
titat, una de les quals, el servei a la cultura po-
pular, a la cultura dun poble, entranya el servei
preferent i decidit a la cultura catalana, servei
que per Emili Argilaga, a dintre i a fora k1el
Centre, siqnifica va un deure apital, absoluta-
ment indefuqible, al qual va ser fidel tota la
seva vida, sense cap vacillacíó, sense el més petit
dubte.
